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1 Linguiste, enseignant à l'Université de Bielefeld, remarqué pour son ouvrage sur le livre
à  l'époque  moderne,  M.G.  a  rassemblé  ici  dix  études  (dont  deux  inédites)  sur  les
systèmes  d'information  et  de communication  à  l'aube  de  la  première  modernité,
lorsqu'apparaît le livre imprimé. Comme dans son premier ouvrage, les ambitions de
l'A.  sont  tout  autant  théoriques  –  fournir  un  cadre  susceptible  de  rendre  raison
simultanément  des  changements  sémantiques,  linguistiques  et  culturels  –  que
proprement  historiques  –  étudier  la  vie  et  l'oeuvre  de  Valentin  Ickelsamer  ou  la
normalisation de l'orthographe liée à la « révolution typographique » par exemple.
Elles réclameraient une présentation détaillée et une discussion de fond qu'il n'est pas
possible de mener dans le cadre de ces notes de lecture. A retenir.
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